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Perum Perumnas adalah BUMN yang bergerak dibidang perumahan. Masalah yang 
dihadapi perusahaan pada saat ini khususnya yang berkaitan dengan penggajian adalah 
terjadi kecurangan pada pencatatan waktu hadir karyawan, terdapat masalah human 
error dalam penghitungan gaji, kurangnya keamanan atau pengendalian yang berkaitan 
dengan data SDM, belum ada aplikasi yang mengintegrasikan data dalam proses 
penggajian, dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi 
penggajian yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada 
proses penggajian atas hasil analisis, merancang sistem informasi akuntansi penggajian 
yang dapat mengurangi kelemahan pada sistem yang lama. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi  kepustakaan,  
metode analisis dengan melakukan survey, wawancara  karyawan  serta  menganalisis 
proses  bisnis,  dan metode perancangan  berorientasi  objek  dengan menggunakan 
pendekatan Lars Mathiassen. 
 
Hasil yang dicapai adalah sistem informasi akuntansi penggajian yang dilengkapi 
dengan pengisian daftar hadir dan penghitungan gaji secara terkomputerisasi, 
pembatasan atau pengendalian hak akses ke dalam sistem, mengintegrasikan seluruh 
data penggajian serta juga dapat menghasilkan informasi penggajian dalam bentuk 
berbagai surat dan laporan yang diperlukan dalam aktivitas penggajian serta disajikan 
secara cepat dan akurat. 
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